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Introducción 
 
 
“El maquillaje es simplemente una extensión de la personalidad. Junto con la ropa y 
los colores, expresa algo”.  
                                                                                                     Gene Simmons  
 
 Esta, como otras tantas frases más, se utilizó para hablar sobre el maquillaje y el 
fenómeno que el mismo conlleva. ¿De qué hablamos, cuando hablamos de 
maquillaje? ¿Para qué y por qué lo usamos? ¿Es algo totalmente superficial o tiene 
una connotación? ¿Qué se quiere lograr a través de él? 
La modalidad de trabajo elegida será de TFL y dentro de la misma se utilizará la 
monografía ya que se ahondará de manera general sobre el tema maquillaje, en el 
sentido que le da el ser humano en las diferentes culturas - antiguas y actuales –  del 
mundo, su uso y aplicación. Luego se pasará a ilustrar esta teoría a través de 
ejemplos que abordarán a las tribus urbanas y las jerarquías sociales dentro de la 
cultura occidental.  
La metodología que se aplicó fue la realización de entrevistas a expertos en maquillaje 
y el relevamiento documental, es decir que se analizaron documentos, otros trabajos y 
artículos académicos, noticias periodísticas o libros de autores calificados. Desde lo 
teórico se enfocará el trabajo a partir del interaccionismo simbólico, donde uno de los 
principios básicos enumerados por Erving Goffman explica que los significados y los 
símbolos le permiten actuar e interactuar a las personas de manera distintivamente 
humana. Esto quiere decir que los individuos interactúan a través de símbolos y 
significados que fueron aprehendidos en el proceso de socialización que ejercen de 
manera constante, y de este modo configuran su propio pensamiento. 
También se podrán encontrar autores como Paul Watzlawick con la Teoría de la 
Comunicación, Denis McQuail con “Introducción a la teoría de la comunicación de 
masas”, Armand y Michèle Mattelart con “Historia de las teorías de la comunicación”, 
Mauro Wolf con “La investigación de la comunicación de masas”, Stuart Hall con “Sin 
garantías: Trayectorias y problemáticas en estudios culturales”, Judith Butler con “El 
género en disputa” y Stig Hjarvard con “The Mediatization of Culture and Society”. A 
continuación se enumeran las fuentes consultadas tanto para el abordaje teórico como 
para el relevamiento documental y entrevistas realizadas. 
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